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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la estética es una referencia de salud que lleva al individuo a cambios significativos de sus
hábitos de vida y su comportamiento. Tener una sonrisa perfecta es un deseo de muchos pacientes,
los cuales no toman en cuenta las consecuencias a las que pueden quedar sometidos, solo les interesa
la satisfacción de tener una sonrisa “blanca”.
MARCO TEÓRICO
El éxito del blanqueamiento tanto en dientes vitales como no vitales es impredecible, ya que la longe-
vidad de los resultados no puede ser 100% garantizada. 
Uno de los principales riesgos que se presentan es el aumento en la fragilidad de la estructura coronal,
quemaduras químicas, reabsorción externa.
CONCLUSIONES
El blanqueamiento dental es un tratamiento que a pesar de ser conservador y generalmente dar resul-
tados satisfactorios, presenta una serie de riesgos los cuales deben ser considerados al momento de
realizar el tratamiento, de manera tal de informar y prevenir a los pacientes de los síntomas que se
pueden presentar sobre todo en la fase inicial del tratamiento.
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